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der ich arbeite, wird alle nothwendigen Einzelnheiten ent- 
halten. 
XXII. Zur Analyse organ.&cher StoJfe; 
con H .  HeJs. 
I n  diesen Anaalen (Bd. XXSXVI S. 179) habe ich den 
von mir gebrauchten Ayparat zur Analyse organischer 
Stoffe mitgetheilt. - Die Beschreibung war kurz, weil 
ich selbst weitlaufige Beschreibungcu ungern lese. - 
Dadurch haben sich vielleicht aber einige Undeutlichkei- 
ten eingeschlichen, die ich hier hervorheben will. 
1. Es theilte mir ein ausgezeichneter Mann die Bemer- 
kung mit, es m6chte vielleicht von diesem Apparat nicht 
so vie1 Nutzen zu ziehen seyn, als ich zu glauben ge- 
neigt bin, und zwar weil die Kohlensaure, wenn sie von 
freiem Sauerstoff begleitet mird, im Kaliapparat nicht roll- 
stsndig verschluckt wird. - Diese Uemerkung ist voll- 
kommen richtig; es ist nur zu bcmerkeu, dafs der Ver- 
such so geleitet werden mufs, dafs nie Saucrstoff im 
Ueberschufs durchstriimt. Ich habe vielfdtig erfahren, 
dab, wenn wahrend der ganzen Aualyse Sauerstoff im 
Ueberschufs durchstramt , der Kohlenstoff zu klein wird. 
1st der Versuch aber gut geleitct, was man vollkommen 
in seiner Hand hat, so geht, nachdcm der Apparat sich 
mit Kohlenslure angefiillt hat, auch nicht eine Gasblase 
unabsorbirt durch den Kaliapparat , vollkoinmen aber, 
wenn man .ohne Sauerstoff - Reservoir arbeitete. Erst 
ganz zuletzt tritt wieder Sauerstoffgas auf, dann ist der 
Versuch aber auch beendet, - und man braucht nur 
wenig darchstr6rnen zu lassen. 
Man glaubt dasselbe zu erreichen, wenn man 
chlorsaures Kali in das hintere Eode der Rahre legt. 
XI. 
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Diefs erfiillt den Zmeck aber nicht, denn erstens ist die 
Entwicklung des Sauerstoffgases bei weitem nicht so 
leicht vollkonimen zu reguliren, wie es mit dem Gaso- 
meter geschieht, wo man zu jeder Zeit nach Willktihr 
den Strom vermehren und vermindern kano. Zweitens 
aber, und diefs ist sehr wescntlich, wird in dem von 
mir beschriebenen Verfahren der organische Stoff nicht 
mit dem Kupferoxyd vermischt, uud dieses wird fur sich 
ganz gliihend eingefiillt, so dafs man jeden Ueberschuh 
an Wasserstoff, der vom Kupferoxyd herruhren kbnnte, 
ganz vermeidet. 
XXIII. Ueher Schiitzung des Ekens h r c h  Zink. 
(Brieflidie Mittheiluog ron Hm. Hofrath Muncke.) 
Heidelberg, den 21. A p d  1839. 
- E i n e  sehr interessante und vermuthlich (in dieser 
speciellen Beziehung) auch neue Nachricht kann ich Ihnen 
mittheilen. Kiinlich theilte mir Hr. v. h l t h a u f s ,  Ver- 
fasser einer kleinen Schrift Uber Elektromagnetismus, jetzt 
Salinen-Director in Diirrheim, eine seit 10 Jabren von 
ibm erprobte Erfahrung mit. Er hat namlich die bei- 
laufig 30 F. langen eisernen Pfannen, worin das Salz 
gesotten wird, vollkommen dadurch gegen den Rost ge- 
schiitzt, dafs er an der Aufsenseite Zinkstreifen annageln 
liefs. Keinc FIUssigkeit setzt beide Metalle in Verbin- 
dung; auch behauptet er, die genaue Politur beider Me- 
talle an den Beriihrungsstellen scy nicht einmal noth- 
wendig; auch babe er die kalte Soole Wochen lang in 
solchen geschutztcn Pfannen stehen gelassen, ohne dafs 
sich auch bei mittlerer Temperatur irgend eine Spur von 
Rost zeigte. Seiner Versicherung nach kostet die ganze, 
so von ihm hergestellte Anlage 22000 Thaler; und man 
